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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
S« suscribe a este periódico en la Redacción casa de los Síes. MIÑOX uer.iiAso i SO rs, el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertaran 
. á medio real linea para los suscritores, y un real linea, para los qoe no lo sean. 
íueao gue los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los númtros del Bolclin 
que corrésponilan al distrito i dispnndrán i/ue se fije ún ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá liasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para tu encuademación que deberá verificarse cada a ñ o . — E i Goberna-
dor. P e d r o E l l e e s . 
PARTE OFICIAL. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina nuestra Señora 
(U. I). G.) y 'su augusta Real fa-
raitia continúan en esta corte sin 
novedad en su importante salud.. 
DEL GOBIERNO ÜE PROVINCIA. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.—NEGOCIADO 4.° 
QUINTAS. 
CIRCULAR. ' 
Núin . 495. 
Por e l Exorno. Sr. Min i s t r o Je 
l a G o b e r n a c i ó n delReino se me ha 
comunicado con fecha 3 del ac-
t u a l , de Real tírden, l o s iguiente . 
- ' -Au to r i zado e l Goli ierno por los 
a r t í c u l o s 7.° y 9,1 d é l a l e y de 26 
rie Jun io ú l t i m o para que l a d i s -
t r i buc io t t de l con t i ngen t e con 
destino a l reemplazo de l E j é r c i -
t o é n . e f presente áfío, se hiciese 
tomando-por-base e l n ú m e r o de 
mozos sorteados en e l mismo a ñ o , 
•y para, la reforma d é la l e y 'de 
quintas bajo las reglas que a l efec-
t o se establecen en e l a r t . 9.", no 
h a b i é n d o s e publicado hasta e l d ia 
l a m é s e n t e reforma,, v « p r r f i í -
m i n d o s e - l a i é n - r » " I116 
tener p r i - ' f } * las. ?P?I?0Ion.os 
para e l reeinphizo de 1808, S. M . 
la Reina (q. S-) se k i servido 
.--«j/lai prevVga á V . S .—1.° 
$$» «i'tÜÓ'gSZ&teBfo de los cua-
«„ aeáiJ"Vsiñ,l!!''"oa oojjrespondien-
.«o co^'^'v ' 5 a l e y de qu in -
" ' ' ' procediendo V . 8. 
S a t i s f e é l ^ ' s e o u e n o i a á cumP1¡ r 
" ' r t imoi ' a l o mandado por Real 
^ ' A c i r cu la r de 20 de N o v i e m -
breUSSO.—2° C o n f o r m e á l a 
^eefe.* de dicha c i r cu l a r , dis-
pondf^ , s. se r e m i t a á este M i -
' n i s t e ^ ^ t e s de l d ia 15 de Ene-
k que l a misma se 
(ido-.auy parfeular-
mente de su c o n f r o n t a c i ó n y exac-
t i t u d . — Y 3." Las d e m á s opera-
ciones de l a q u i n t a se v e r i f i c a r á n . 
con a r r eg lo á i la l e y v i g e n t e y en 
los plazos que en e l l a se de ter - , 
m i n a n . ¡ 
E n su consecuencia, y con e l 
fin de que a l dar c u m p l i m i e n t o ¡i , 
l o dispuesto en l a pre inser ta Real 
drdeni por l o que se refiere á. l a 
f o r m a c i ó n de l estado de mozos 
sorteados e í i ; cada uno , de los 
A y u n t a m i e n t o s de es t a p rov inc ia 
en 7 de Á b r i l ú l t i m o para e l reem^ 
plazo ordinar io de l presente ¡ iño, 
pueda realizarse con-la e x a c t i t u d 
que requiere e l i m p o r t a n t e se rv i -
cio de que se t r a t a , encargo á los 
Alcaldes de los A y u n t a m i e n t o s 
en donde se hubiese celebnido a l -
g ú n 1 sorteo Suple tor io con poste-
r io r idad a l gene ra l .de que se ha 
hecho m é r i t o , r e m i t a n 4 este Go-
bierno de p rov inc i a , ' y bajo su 
responsabil idad, nuevas actas en 
que s é c ó í t í p r e n d á a q u e l , c u i d a n -
clo de ver i f i ca r lo dentro del i m -
prorogable t é r m i n o de ocho dias, 
á contar desde l a i n s e r c i ó n de es-
t a c i r cu la r . : • 
Así mismo en los A y u n t a m i e n -
tos donde hubiese fallecido a l g u -
no de los mozos sorteados y que 
por' esta causa o'no haberles a l -
canzudo. l a responsabilidad no cu-
brieron .plaza;, y en los que^ h u -
biesen sido comprendidos i n d e -
biditiaente en e l Sorteo,por h á -
I bentnsTdo l e g í t i m a m e n t e en otro 
mun ic ip io , ó exceptuados de l ser-
vic io cun a r reg lo á Ib que se de-
te rmina en,e l a r t . 45 de l a m e n -
cionada l e y ; c u i d a r á de r e m i t i r -
se i gua imc iUe I>\JL i»* ^oopa/.iívori 
Alcaldos y dentro del plazo p re -
l i jado los oportunos comproban-
tes que j u s t i f i q u e n tales bajas, 
consistentes para los^primeros en 
las correspondientes fées do de-
f u n c i ó n , y para los segundos en 
copias certificadas dé los acuer-
dos del A y u n t a m i e n t o tí de l Con-
sejo p r o v i n c i a l en v i r t u d de los 
que h a y a n ten ido l u g a r aquellas, 
E n e l caso de que íi a lguno de 
los A y u i i t a i m e n t p s no sea dable 
adqu i r i r dichas pruebas y los cer-
tificados exigidos para aorediiar 
las defunciones do los mozos, e l 
A l c a l d e , Concejales y Secretario 
de l A y u n t a m i e n t o firmarán y r e -
m i t i r á n una d e c l a r a c i ó n en que, 
bajo su mas estrecha responsabi-
l i d a d , se expresen c laramente las 
causas y razones de l a esclusion 
y baja de l mozo tí mozos que se 
sol ic i te . 
Con e l , fin do ev i t a r dudas y 
consultas sobre este servicio, c ó -
m o h a n venido h a c i é n d o s e en años 
anteriores, he c r e ído conven ien -
te-deber adver t i r : que en las de-
ducciones no se comprenden los 
exceptuados por e x e n c i ó n física 
tí l e g a l , n i i o s que h a b i é n d o l e s 
tocado l a suerte de soldado c u -
br ie ron su plaza personalmente , 
ó por medio de s u s t i t u c i ó n ó r e -
d e n c i ó n , puesto quo dichas e x -
clusiones ú n i c a m e n t e se refieren 
á los que fueron inc lu idos i n d e -
bidamente e i i e l sorteo, por estar 
comprendidos en los seis casos 
del citado a r t í c u l o 45 , c u y a l e c -
t u r a recomiendo m u y efic izmen-
te á todos los A y u n t a m i e n t o s , 
i Confio de l i n t e r é s y celo que 
, d i s t ingue á los Sres. Alca ldes de 
; esta provincia1 por e l mejor ser-
; v ic io p ú b l i c o , se a p r e s u r a r á n á 
dar á esta c i r cu la r , por quienes 
corresponda, e l debido c u m p l i -
, m i e n t o , de l módo y c o n l a p u n -
t u a l i d a d que en l a mi sma 36 r e -
comienda, puesto que. de no h a -
cerlo a s í serian i r reparabLis los 
perjuicios que puede causar á su 
A y u n t a m i e n t o e l Alca lde que b n -
c o n t r á n d o s e en a l g u n o de los ca-
sos referidos no r emi t a los c o m -
probantes que se le rec laman. • 
Y por ú l t i m o , abr igo t a m b i é n 
l a confianza de que con arreglo 
a l o quo se de termina en l a p r e -
v e n c i ó n 3 . ' de l a preinserta Rea l 
tírden,' é í n t e r i n otra cosa en con-
t r a r i o no se disponga, p r o c e d e r á n 
; todos los A y u n t a m i e n t o s á o c u -
; parse opor tunamente y en los 
i plazos que se seflalan en l a v i -
; gen te l e y de quintas , á todas las 
operaciones necesarias para r ea -
• l i z a r e l reemplazo de 1868 en l a 
é p o c a que en aquel la se d e t e r m i -
na, por , l o cual , les recomiendo 
cu iden de tener dicha l e y m u y á 
! l a v i s t a , e x a m i n á n d o l a y c o n -
: s u l t á n d o l a para cada una de d i -
chas operaciones á fin de no i n -
c u r r i r en omisiones y faltas que 
ocasionan graves é inev i tab les 
correcciones. L e ó n 11 de D i c i e m -
bre de 1867. 
EL GOBERNADOR, 
P e d r o E l l e e s . 
SECCIÓN DE ORDEN PUBLICO.—NESO • 
CIADO t . ' 
¡ C I R C U L A R . 
| mln. 494: : 
| Los Sres. Alca ldes , Guard ia c i -
• v i l y d e m á s dependientes de m i 
.' au tor idad , p r o c e d e r á n á l a c a p -
| t u r a d e l sujeto 3 sujetos en c u y o 
poder se h a l l e n las.alhajas que á 
c o n t i n u a c i ó n se espresan, pon ien -
; do unos y . otros á d i s p o s i c i ó n d e l 
• Sr. . Juez de .pr imera ins tanc ia de 
l a c iudad de Zamora. 
• L e ó n 9 de Dic iembre de 1867. 
E L G O B E R N A D O R , 
Pedro E l l e e s . 
ALHAJAS ROBADAS^ . 
Siete cubiertos de p l a t a , dos de 
el los con las inicia les R. P. los 
d e m á s con las de l p la te ro cons-
t r u c t o r , y l a cuchara de uno m u y 
ancha y a I g o : d e s g a s t a d á , y otros 
dos con .una cruz hecha con n a -
vaja íi los estremos. 
Unas c^jus de pendientes de 
oro con una per la figura de c a -
labaza y otras dos'mas p e q u e ñ a s . 
Otras cajas con 5 á 6.perlas. 
U n a cadena de oro de cua t ro 
caras que e s t á rota por dos tí t res 
partes, y cosidas las ro turas con 
alambre dorado y seda. 
Una g a r g a n t i l l a de oro l i sa 
abiertas y a lgunas perlas . 
U n a sor t i ja de c i n t i l l o de oro 
coivdos M. M. 
\ i . 
¡Btt 
U i r pUflufilfl r da soda blanco con 
luna res -neg ros , y cenefa color 
g rose l l a . 
Ot ro color ba rqu i l l o con rayas 
negras que foruj&n cuadros, .^ce-
nefa e^garnada como de media 
c t í a r t a t í í é f ' - a n c h a , - i i n , . p a n t a l ó n 
IUCIKND.I, — NEOOCIADO UNItO. 
NÚ I I . 495. 
U n e l sorteo. c e l e b r a d o „ e n Ma— 
d r í a e l , d ia ;;7. para adjudicar, e l 
p r e m i o de 250 escudos concedi -
do á las h u é r f a n a s de M i l i t a r e s 
. y p a t r i o t a s . m u e r t o s : e n > c a i h p a ü a , 
h a cabido ea suerte dicho p r e m i ó ' 
á D o ñ a Cipr iana B u i z , h i j a de 
ü. D a m i á n , M ; N: :de E s p á r r a g o ^ 
sa:de L^res , ,muer to , en^el. cajmpp 
' ' fLo;qüi se- inserta éh cl'JSoleUri 
6 j lc ia :„de 'úrlkn.deí S r ^ D i r e d u r . 
general de 'Rentas Eslmicadas< y 
Loter ías p a r a que l legüi ü noticia 
¡le fá.inlffiesada. Jjeon 9 de D i 
cimpfk'de j 8 j í . - j -
EL_GOBi5RÑAD.OR, 
P e d r o E l l e e s . 
p a r a l a o b t e n c i ó n ,ds'dl6K6';oargo 
: os que íi l a edad áe- v e i n t i c i n c o 
aiios, r e ú n a n las circunstancias, . 
nacibu1 do aouerdp con ej te de 
Gracia y Jus t ic ia s é ha dictado l a 
, —. — . .^M^Eeal drdsn s igu ien te , r e m i t i d a a l 
a . v i a : k . . .1» ion"*»"' '•• '- OSfll. W ' W d e - H i é i e m b r e de 18S7< 
iv EL GOBiafefADOB;, 
. . P e d r o t o i o e s . : 
N ú m . 49?., 
Se h a l l a vjaeante l a S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a i n i e n t o ' d e V i l l a t u r i e l 
dotada con e l sueUJo d é dpseien-
t t í s ' é k c ú d o s a n u a l é s p á g a i d b s ' p p r 
i r i m e s t r e s ! d é ' los fondos' m u n i c -
pales y con e l . cargo de fformar 
,61 flue l a , qbt.enga ,toda. clase ¡de 
r epa ' r i in i i en tps , . IWSft.Puestps ^ 
b u é n t á s i n i í n i c i p a í e s j ' i g i í a l m e n ^ 
t e que hacer los d'emis trabajos 
ord inar ios ' y e x t r á o r d i n á r i d ' s ' q ü é 
ocurran- en i e l ' A y u n t á m i e n t o ' y 
A l c a l d í a . . \ ¡ - Í J P •. 
Los aspirantes 4 ; dioha.,plaza 
p r e s é n t á r á n ' s í i s ' solicitudes" docu-
mentadas ¡t e l Alca lde den t ro del 
t é r i n i n o dé t remta .d ias , s i g u i e n -
tes á í á " i n s e r c i ó n !de este a n u n -
CÍ J ; y para l a o b t e n c i ó n de l r e -
ferido cargo d e b e r á n ser p re fe r i -
dos los q i ie , ft. l a edad de 5Í5 a ñ o s 
r e ú n a n l á s c i r d u n s t a r i c i a s q ú é ' é s T 
presa e l Real decreto! de-19 de 
Octubre de 1853. León, 13 de Di-
cierabre de. 18f)7. , .. ,. 
i ' E L G O B E R N A D O R , 
P o d r o E l i o e s . -
•"• Núm. m : 
Se h a l l a vacante l a i . S e e r o t á r í a 
. flel A y u n t a m i e n t o do Barjas, do 
tada con .el sualdo anual^de.dps 
cientos escudo?. Los n s p i r n n í e s i 
e l l á ' p r e s e n t a r á n sus 'u ra*ábc iüg 
d o c m u e n t a d á s ' a l A l c i l d e do d i -
cho A y u n t a m i e n t o , d e í i l r ó " Sel 
t é r m i n o de j t re in ía ; d í a s /á, Contar 
d^sde ^el ;cle ¡Ja^  i n s e r d p n de..este 
anunc io , i l é o w n ' l ó ser j i rcfaridf |s 
DE L\S OFICINAS'ÉS^SÁGIBNDA. 
ADMIMSTli.iClpiS DE HAeiBNDAPÚBLI-
.CA DÉ XA. PUÓVISCÚ .DB.LEON., . 
DE LOS JUZGADOS. 
M ,. .,; u : A N U N C I O . 
• Sección de prop iedádes . 
E l d o m i n g S ' ' ' V e r a f é ' : _ ^ ^ s ^ d e _ l 
corf iéi í te" y 'hora de las doce de su 
maiTanay se c e l e b r a r á e ñ e s t á A d -
min i s t r ac ib r i r e m a t ó pübl ie 'o p a r á 
e l ' a r rá ' s t rb . t f e Í2.3,ftínógás de c e n -
terip, ' q u e ^ e l j í s t a d e reciiuda en ie l 
'pueble de .Alcoba,-desde.el,misr 
mo á los almacenes de-'e¿ta c a p i -
t a l , d is tante cuat ro l e g u i i s ; b a -
j o értipp dé SQ c é n t i m o s " pot .ía-T 
riega,, y l e g u a , . con i suj e c c i p n a l 
p l i e g o de condiciones que < se ha-> 
- l lá 'deimanif lQsioñén ' ••¿ste''^dmi-
íi^t|aéioti*<;pitiA .ijoii(>eiáÜ«&ió''<Íift 
Ib^que'gViVten' ititérb?í(rs?,.en!lii 
SUbaSt^.,!^' , . h ' y,] /;;.;-., 
LepnüO .de Dieiembre üier 1867; 
- S e g i s i n u i i d p ' G á r c i a - A c e b é d o / ' 
. D E . L O S . A V U i S T A M I E N T O S l 
•. {AlCfllíUd 'constitiiciohal de •• 
! . •Gaslrópodame: : "* 
• T a r a ' q u é pueda c p n e p o r t u n i -
dad la ; ' J u n t a , p e r i c i a l , .dé é s t e 
A y ú n t a m i e n t o rect i f icar , l a r i -
queza i nmueb le ; que h a de ser-
v i r de base para e l r e p a r t i m i e n t o 
del a ñ o 18Q8-09, se hace saber á 
Ip.s que l a ppspan en e s t e , m u n i -
c ip io , que presenten sus re lac io-
nes de a l t é r a c i o n en l a Secretar ia 
d é l mismo, en e l t é r m i n o de v e i n -
te dias, ó. contar desde1 l a p u b l i -
c a c i ó n de l presente en. e l pe r idd i -
c'p e f l é ia l de l a p r o v i n c i a ; pues 
pasados se o c u p a r á l a J u n t a é n 
praticair su cometido; siií o í r 'á los 
qne n p h u b i é s e n entregado ^quer 
Uiis. , Castropodame Dicienbre 5 de 
1 8 6 7 . — E l A l c a l d e , -Vicente Mai^-
t i nez / . . '; ! 
M»i lu 
• " « E i ^ U t a de l .espedienjia, ins- i 
t r u i d ó ' é n í * t e M i í ^ s t | n p ípiére l a 
óondn¿c3ol# de 3jj|jetyj$ ( ^ é son ; 
cuerpo de de l i to ra^ r ¿ e d ^ d e - l a 
g u a r d i a civ-JL y teniendo presen- ' 
tóío e s p u é s w por V . E . y por las 
Socciones.de G o b e r n a c i p n y Gra-
i é i a ' y i lns t ic ia d e l C c n s e j ó de Es -
"ta'dPi ' la Réiña-'Cq.' .I)'.~g,").ha"toni- " 
d P j á ^ i e n m a n c a r de.conformidad 
con l o manifestado por e l M i n i s -
t e r io de"Gracia; 'y Jus t ic ia . 
'P r imero , (jiié; l a Guard ia c i -
v i l sc..encargue de l a c o n d u c c i ó n , 
de los espresados, efectos, cuando 
as i l ^ ' d i s p Q Ü Í ^ n ' ^ ^ - ^ b p i i á i e s 
y ' ^ d e m á s . . A u t o r i d a d e s gudicialeS; 
siempre: que aquel los , por u n p e -
quéf ló v o l u m e n ' ó i n s i g n i f l e n n t é 
peso no embaracen a l g ; u a r d i á ' e n : ' d e a ^ " ^ t e T y - 8 l r t e % M i g u 6 1 
su marcha , en;'su? m o l i m i e n t o s ¡ ^ p ^ y i ^ t ¡ M ^ P o í . . i « M i d a d o ) . d ( 9 . 
j ü ' l ^ . ^ i í ^ ^ . d ó ' i l M i M n i ^ s } . . ,;¡ i s ü , S r i | i . , . í ^ r i i ^ d e ' i l i í a | „ d r ó z . l ^ i - j 
j Segundp. . í La i jcenducc ion i se I dalgo.- ' 1 
h a r á en-los dias en queise ver i f i1 ' - —• - • 
que l a d é l o s pré ' sos j ' y^'pbr r é l é - _; ._.w¡. ; ,* ,> . . . . ' • „ , -
T b ' ^ ' p ú ^ ^ ^ ^ a ^ d b ^ I j i ' é i j - ' 
t r é g a . dé viiias .S ' jp tm'bpn l á s / fp r ; ' 
inál idades.de.bidaSi- . . : it; j 
- . .Tercero. : Las 'Autoridades j i l - ! 
d i c i a l é s ; e n t r e g a r á n A l á ' G u a ' r d i a ; 
c i v i l l es 'e fec tos ' d é que'se t r a t a ' 
bien .acpridicionadps,; .cerradps y ' 
sellados 4 finj.de.que l l e g u e n ¡á-
su destino en e l mismo estado en ! 
que los recibe d icha '•fuerza 
L i c . D . Migué!López Vieiles, J u e : 
depr imeraius lanc ia de esla c i u -
dad d^Leon y s i tpar l ido: • 
.-, H f t j r a S a b w B i ^ h e por Marcelo 
%6pez. n p 3 | p ^ o ; d e V i l l a n u e -
v á - . i d é l - w l » s ^ h a '^presentado 
e s o ^ ó ^ í d a g i i t ó t a en s o l i c i t u d 
d é ' q u e ^ l é i n o l u y a en las l i s tas 
e l e e t ó r a l é s paKi^Diputados á C t í r -
tes comoj*e léc to r i y en su v i s t a 
he acordado anunc i a r lo por ed ic -
tos, 4 fin de que den t ro de v e i n -
te-dias contados-desde - la - inse r -
c ión del- p r e s é n t e en e l B o l e t i r i 
o f ic ia l de l a p rov inc i a , puedan 
oponerse 4 dicha demanda las 
personas''que tójBi^n;'<á>hV<JÍ§r9.-
' c l ip 'a^ello ' , ' e n ; c b n f ó r j u i d á d ' . ' á . l a 
q u é ;'s'e ' dispone • en é l a r t í c u l o ' 
ve in te "y s i e t é ' d e ' l á l e y e lec to ra l 
v i g e n t e . ;;f¡ o ;•; / . 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o 
para conocimieptp de las perso-
nas0 que 'quieran bpór ie r sé "4 'dfdha 
demanda. Dado é n .Leon 4 t r e i n -
t a ;de: Nov iembre de1' m i l o'cho-
D. Teodoro So l í 'a , Jiiez de p a i 
de este Ayuntamienlo en f u n -
'- dones dé'e l de p r i m i r a ' i t i s l a ñ -
cia p o r enfemnédad del p r o -
pietario: 
.- • • i f i ; - ' 
Hago saber: que por . D . Gas-
par l ' ' e r n a n d é z ¡ M a l l o , vecino de 
Barr io l a puente , se ha sol ic i tado 
s ü i n c l u s i ó n en las . l i s tas ie lec to-
rales; y^para .cumpl i r c o n l ó - m a n -
; , >,:• , , , , . i i dado' ien-é lart ieulo;ve i i i te : ' s i .8 Íe te 
_ .Cuar to . ;;,Cuando; IM.' objetos / de.l£< e lec to ra l ¡ v i g e n t e , y í á 
cuerpo de d e l i t o , n ó r e ú n a n , las ios efectos- igue J de termina ' e l s i -
condiciones acriba espresadas,, l a 1 g u í e n t e , ! he dispuesto í n t r e o t r a s 
PE LA AUDIENCIA DEL TEHR1TOBIO. 
SEGUETA KIA DE GOBIERNO DE LA 
- --AUDIENCIA DE VALUDULIO. ; ' 
. ;Pof é j i j i i a i s fe t ' i f t t l e l i . i f iuibfi íe 
ccndi icc ion t e n d r á l u g a r per me 
die de etra persona nombrada a l 
efecto 'por l a A u t o r i d a d j u d i c i a l 
l i m i t á n d o s e é n t p h c e s ' l a accip'n.de 
l a Guardia c i v i l 4 escol tar la en 
su marcha 'que se, .ve r i f i ca rá en 
los mismos dias s e ñ a l a d o s para 
l á t ras lac iph dé .p resós . ' ,' 
, Y Q ú i n t ó l Que todos \oa gas -
í o s . q ü e puedan pcasipnar l a c o n -
d u c c i ó n de los espresados efectos 
s e r á n de cuenta de l presupuesto 
de Gracia y Jus t ic ia con cargo a l 
a r t í c u l o de los consignados para 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia c r i -
x a i n a l . ' 
Y e l Sr : Regente de esta A u -
diencia, 'ha dispuesto se inser te en 
los Bolet ines oficiales par ; ¡ que 
llegue á c o n p e i m i e n t o d e los Juer 
oes y.demás personas.; 4' quieqes 
incumba su c u m p l i m i e n t o . V a l l a -
dolid'e de Diciomljre 'de 1867 .— 
ü . 0 . dé;s;"S.— E l Secretario.'de 
.Sobieíjjp,;Liioas^'priiandez.1' 
cosas ise: anuncie su : p r e t e n s i ó n 
en e l ' B o l e t í n ef ic ia l de l a [pro-
v i n c i a y es e l p r e s e n t é que espi-
do en M u r í a s de Paredes 4 ve in t e 
y -cinco de j N e v i e m b r é - ' d e - m i l 
ochocientos, sesf-nta/y; s ie te . T -
Teodoro.Robla . .TT-Por s n m a n d a -
do, Casimirp U u i z . : i . : 
D . L u i s Alonso. Vallejo, Juez de 
p r i m e r a instancia del partido 
de SaAayun: . : ¡' 
H a g o saber: qoe -por D . J o s é 
l lamos de la, 8 ^ 3 $ ^ ^ 
te y c i ñ o •. sSílís e l e o v . 4a 
v i l l a , se te^^teJ?*6^' 
sion en las l i¿ • J ^ r ^ A » Í ^ V 
para c u m p l i m i é W n» .«» i :«•«•.'*--
ppne e l a r t i c u l o v í ?e S. j A n d r é s 
l á v i g é n t e l e y he acoroaoas pelo 
ciar s u ' ¡ p r e t e n s i ó n en e l Udíe t i i j 
of ic ia l de l a . - ' p rov inc ia -y sitios 
p ú b l i c o s d é esta v i l l a y a l efecto 
pongo e l presente en'Sahag'un á 
d é t e ' d e Diciembre de m i l ocho-
cien tes ' s é s e n t a ' ! | y s i e t e . - ^ ¿ n i s 
Alonso 'VaUejp.T^-Por su! m á n d a i 
do, An ton ip .do P r a á o , / ¿ 
!/] 
CUENTA GENERAL. DE FONDOS DE LA PIOMCIA DE LEON. 
lílC^OSlTtVUliV IVJ5 FONnOS JHiS, l 'UKSUl'UliSTO 
DE: t \ I 'ROVIXCIA DE LEON. ! 
E.IKUCICIO D E L PRESUPUESTO D E 1868 A 1867. 
pcniooo 'imbiNiBio DESDE 1." DE JULIO DE 1866 i 30 DI JUMO DE 1867. 
C U E N T A GWWEKAL. 
CUENTA CÍBINEIÍAL documeii/actd cm-respontlienle (i los doce me es del presupuesto de mi l oehocientos sesenta y seis d m i l ochocientos sesenta, y 
siete que yo D . Francisco Jiuron y Escarda, Depositar iu Ue los fondos del mismo, r indo con arreglo ¿ to prevenido en el a r t . 49 de la leu 
de Presupuestos y Contabi l idadpromicia l de"2ti de Setiembre de 1865, y en conformidad á ¡o que establece el ar t í cu lo 154 del fieg.amento 
p a r a su ejecución, de la mizma fecha. . '' "") 
C A R G O . . i : . - r : BSCÍ5DOS. 
P r i i í i é r a m é n t e son c a r g ó ' c i e n í o diez y seis m i l qu in ien tos u n escudo t r e i n t a y dos m i l é s i m a s á quo ascienden las c a n t i d a -
des ingresadas en los doce meses de esta cuenta en l a D e p o s i t a r í a de m i cargo por los diferentes conceptos i que por m e -
nor expresan las 7 relaciones de cargo y acred i tan los 53 cargaremes.que .he firmado y a e - h a n e t p e d i d o i p o r Con tada- ; ;.• ' '•• '-• 
(l^-foD.dos de e s t ^ , p i 9 y ^ i c i a , y que i i i ^ Q S . j ^ i a c o m p a i l a n , . á salieir:. : . . ) : : • 
Por ' ' ' j r i íd i ic to de las rentas j r censos de l a p rov inc i a , s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 1 . 
Por i d . de recargos sobre las contr ibuciones directas y l a de consumos, s e g ú n i d . s n ú m i 4 . i , . ' . •; ' ; , v , ,• '¿;„\r '. 
Por i d . del recargo sobre l a sal c u m n n , s e g ú n i d . n ú m . 5 
Por i d . d e l r amo do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c t i , s e g ú n i d . n ú m . 6 
Por i d . de l i d . de Beneficencia, s e g ú n i d . n ú m . 7 ; , i j : . , ¡1 i ; . . ' i . ' . " •." 
Por i d . de l aumento a l recargo sobre las contr ibuciones d i r e c t a ^ y l a de oonsumos, s e g ú n - . i d . ' n ú m i 1 . 8 , • • . ' . !• 
Por i d . de resultas de presupuestos anter iores , s e g ú n i d . n ú m . ^IS*.,';(';,' ¡•.••:. .-, .. : , ' . . 
Son mas. cargo v e i n t e y cuatro m i l trescientos t r e i n t a y dos .escudos doscientas ochen ta y d o s . m i l é s i m a s que r e s u l t a r o n 
e x i s t é r i t é s 'al . cerrarse de f in i t ivamente en 30 de Setiembre de 1866 e l ejercicio del presupuesto an te r io r de 1865 a l 1866 
s e g ú n , apare ce de l a cuenta, adicional rend ida p^or m í en 17 Je Octubre d e l aa.o ú l t i m o , y de l a r e l a c i ó n que se a c o m p a f i á 
bajo é l ' n ú m . 16. . T " . ! . . . ' " . . . . 24 332 
1.872 379 
58.455 250 
16.431 648 
3 .641 000 
6.540 548 
1 2 . 1 6 3 ' 4 1 2 
17.396 795 
:'.\.V.-.v;:\. • M O V I M I E N T O D E F O N D O S . • 
Por las-traslaciones de caudales de unas cajas á otras ocurridas en e l p e r í o d o de esta cuenta , segua r e l a c i ó n n ú m . 17. 
Por los ,suplementos hechos por los fondos d e l presupuesto de l ejercicio p r á s i m p pasudo da. 1865 á 1866 para n i v e l a r las--' 
cuentas; d e ; & t e on los tres pr imeros meses de su ejercicio, coni a r r e g l o á lo dispuesto en e l ar t . . 148 del Reg lamen to de 
20 ' d r S é t l é n i b r e de 1865 para l a e j e c u c i ó n d é l a l e y de presupuestos y Contadi l idad p r o v i n c i a l , se • • 
282 
106.316 500 
D A T A . 
s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 18. 40 .828 ,228 
TOLAL CARGO 287.978 0 4 2 
Son data doscientos sesen.ta y ocho m i l cuatrocientos doce escudos setecientas setenta .y siete m i l é s i m a s sutisfeehos^por^mi'en l o s doce 
SECCION PRIMERA D E L PRESUPUESTO. 
GASTOS' OBUÜÁTOMOS; -
,:: C A P I T U L O ; 1 . ;—Admin i s t r ac ión p r o v i n c i a l . ' • - ; - ; 
Satisfecho: por obligaciones delponsejo y i D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y de la C o m i - '• 
s i o n ^ e . v e x á m e n í d e cuentas u i u n i c i p a í é s y ide p t í s i tos , s e g ú n relacion'ri .9 1. 
Idem por sueldos del A r c h i v e r o de l a p rov inc i a y de l Depositar io de fondos 
provincia les , s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 2 . . . 
I d e m por obligaciones de las Comisione^ especiales d é "la p rov inc i a , s e g ú n • 
r e l a c i ó n n ú m . 3 . . . . . . . . . . . . . . , , 
I d e m porsue ldos de ' Ios!Arqui tectos provinciales y d é los1 d e l m e á n t e s q u é ' ! 
l ea á u x i l i a n i i s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 4 : ' . v v - . J'. . .' 
| • C A P I T U L O I I .—Servic ios generales . 
i " ¡ í t i s fecho por. gastos de q u i n t a s , ' s e g ú n r e l ac ión n ú m . 7. . . ; . . / . . 
r b l ¡ por i d . d e l servicio de bagajes, s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 8. . ' . . .. _'; ' 
i r r a d o n í j i . de i m p r e s i ó n y p u b l i c a c i ó n del -Jtolrtt»- p¿Sei*iJ, a o g u n - r e l a c i ó n ' 
^ \ Oui'iiü'i!!'. de éiecteione? 'ÜeÓípú tados p r q v i r i c i a l e V , ' s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . ; -10. 
% " f f e o V i d í ' d é c ü l l i m i o á d é s p ú b l i c a s , s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 1 1 . . :» 
m . V a . : ' , •>*.< "'->• '••>•>•" • ; 
' * " , " ." ' , C A P Í T U L O V . — I n s t r u c c i o n p ú b l i c a . \ • 
SatisfecÍEiopor' obligaciones " d é l á J u n t a < ¡ p r o v i r i c i a l i d ' e : I n s t r U c o i o n p ú b l i c a -
• • ' • t ó g u r i i r e l a c i a r t ' l l ú m ^ é l . " ' . - ' ' 1 ' : ...si • • H>K.¡'> 
Idem p o r , i . d . . ' d e l , l n s t j t , u t o , d ^ ^ e o s é U a n z a , s e g ú n r e l a c i ó n n u m . , 2 2 . . u : ¿ • : 
I d e m por i d . de las Escuelas n o r m a l é s 'da i t i a é s t r o s ' y i n á e s w á s , s é g u n r e í a - , 
d o n n ú m . 23 , . . y u "t ' . » • . ; . . , . . . „ . 
Idem pbr s u e l d ó del ; lns]iector provin,c)al de p í i m e r ^ ^ ^ S a n » , ? s e g ú n r e - . 
l i . d o n : n ú m i " 2 4 . J . 
PERSONAL. 
Esciidos. 
-10;754 935 
1.066 662 
688 319 
1.800 000 
MATERIAL. 
E i c ü d ó s . 
TOTAL. 
Escudos. 
3.399 992 
•!• 1.139 
11.264 
988 
175!. ..f : 
3.171 640 . , 
Wcui psr i d . de l a Bib l io teca p r o v i n í s M l ' s é g u n ' i c e l M Í b t t ' n ^ : í W . ' . 
4 . Ó 9 9 
40 
9 9 2 " 
000 
500 000 
. -:. ASíl-OOO 
10.991 G35 
3.450 000 ^ 
' 812 600 
705 000 
.249 '600 ' 
983 552 
750 000 
1.080 000 
, 14.154 927 
1.066 662 
1.188 319 
1.800 000 
iOO ooo 
10 .991 635 
' 3:450 000 
812 600 
' '705 000 
.1 .389 588 
.1.2,.247 727 
3.921 640 
1.099 902 
1.100 000 
—.4— 
. CAPITOLO VI .—Benef ieenoia^ . 
Satisfecho por obUga^fófcéB|de 1 ^ , ? a n M p ^ v | i d d á l \ i k B é n e f t c e n c i a , s é g u n ' 
r e l a c i ó n n ú m e r o 28 .•. . ' i ' . '. '. ' . . ' . '. " . . ' . . . . 
Satisfeulio por obl igaciones d é l o s Hospitales de esta p r o v i n c i a ; s e g ú n "rgla=-
c ion n i i m . 28 . ... . .. . . . . . - „ • • •• • • • • 
H o r a por i d • d é las 'Casas de M i s e r i c o r d i á , s e g ú n r e l a c i ó n n ú i n . 28 . 
I d e m por i d . de las Casa s ,de" ;Expós i t o s , s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 28 
l$gai.#iiiAlM'M'Casas ái¿.lidéaaáaA,'Mgim re laoicinaúm. 28. ••• • . 
C A P I T U L O V I I I . — I m p r e v i s t o s . ' ' • ' ' 
Satisfecho por gastos de esta clase, s e g ú n r e l a c i ó n n ú m . 3 1 . . . . . . . 
';v T\":- '.: " S E G U N D A SECCION.—(ÍASTOS VOLUNTARIOS. > 
C A P I T U L O I I .—Carre te ras . • ' 
I d e m por gastos de c o n s t r u c c i ó n de carreteras que no fo rman par te de l p l a n " 
g e n é r a l d e l Gobierno, s e g ú n r e l a c i ó n n u m . 3á 
C A P I T U L O I V . — O t r o s gastos. :• '• 
Satisfecho por l a s . í c a n t i d á d e s i q u e ¡se des t inan ¿ ' .ob je tos de i n t e r é s p r o v i n - ' 
c i a l , s e g ú n r e l a c i ó n n u m . 36 •• • * . 
. - T E R C E R A SECCION.—GASTOS ADICIONALES:^  ;••<•••••- ' >"•.•<•••• 
, - . : ,• • M O V I M I E N T O D E FONDOS. 
Por remesas de esta Deposi tar la á los, Establecimientos -de • I n s t r u c c i ó n p ú -
C' bl ioa y de Beneficencia en todo e l p e r í o d o de esta cuen ta , s e g ú n r e l a c i ó n : 
n ú m . 40 . . < . . ' . . j A! • '• • : • . 
'TOTAL'DATA. 
Ü E S U M E N . 
i.500 000 
4 .961 702 
999 996 
292 000 
4.385 763 
6.336 500 
1.890 100 
73.532 771 
1.732 193 
2.511 ,502 
102 400 
•4.487 200 
38.779 469 123.316 808 
Escudos. 
I m p o r t a e l cargo. : 11 ; ; ; w . ' •• ••• • • • •• • • • .: • . •. . . 
I d e m l a d a t a . . i . .• ..i J . r . 1 ' • ••• • • • • 
:-;tv-;. ' . i .- . t ' !-
Saldo ó ex is tenc ia para e l periodo de a m p l i a c i ó n 
' ' " C L A S I F I C A C I O N D E L A E X I S T E N C I A . 
5 885 763 
6>336r500, 
1.890 100 
83.494 333 
'1.73Í 193 
2.511 502 
.1.102 396 
4.779 200 
,106.316 800 
268.412 777 
, 287.978 042 
268.412 777 
19.565 265 
E n ; l a D e p o s i t a r í a J d e ; m i ca rgo . .>. ¡ii .; : n 
E n e l t l n s t i t u t o de-segunda e n s e ñ a n z a . -
É n l a ^ s c u e l á J í o r m a l i d e i m a e s t r o s . : .. 
E n l a J u n t a p r o v i n c i a l de;Beneficencia.hh i 
9:570 851 
1.569 164 
75 527 
8.349 723 19.565 565 
De manera , que importando, e l Cargo l a c a n t i d a d j l e doscientos ochenta y siete m i l nuevecientos sesenta y ocho escudos cuarenta y 
dos mi ié s i i r i á¿ y l a Data la^de d ó s c i e n t o s sesenta y ocho m i l cuatrocientos doce escudos setecientas setenta y s i t í te m i l é s i m a s jus t i f icados 
uno y "otra có i i los 352 documentos que se acompnfian á las 29 relaciones respectivas, s e g ú n queda'demostrado, resu l ta por saldo de esta 
cuenta en fin de Jun io p r ó x i m o pasado l a can t idad de diez y nueve m i l qu in ien tos sesenta y cinco escudos doscientas sesenta y cinco m i -
l é s i m a s en los t é r m i n o s que aparecen de l a precedente c l a s i f i c ac ión , de c u y a exis tencia me h a r é cargo 'por p r i m e r a pa r t i da en l a Cnen ta 
ad ic iona l que he de r end i r en e l mes de Octubre p i ó x i m o para i g u a l a c i ó n de.'la presente, l a cuaLes c ier ta y verdadera a ¿ni saber y e n -
tender , sa lvp,error ú o m i s i ó n ; , y . a s i l o j u r o y; ; f i rmo en L e ó n á ye in t i c inco de Ju l i o de m i l ochocientos sesentd1 y- s i e t e .—El 'Depos i t a r i o 
de fondos prov inc ia les , F rá r i c i s co B u r o n . ., • • .. < <!,>. y ..•. ., • • * 
JJoW&lwslümo Posaéil/a, OfiéMmaiior del Coásj&ttl'CeHtadór de^^oii^j^tí'pretigMcettf.-^e-estafroifyteüi. • •<;-h»n >.- - • ' • .M 
Cert i f ico: 'Que e x a m i n a d ^ p ó r i t i i l a cuenta q ú e ' p f e c é d e en c u m p l i m i e n t o , d e l o que dispone e l a r t . 154 de l Reglamento de 20.de Setiembre de 
1865, l a encuent ro en u n todo conforme cpn los asientos de Iris;libros; dé l á C o n t a d u r í a dé m i cargo, y . q u e los documentos! de j u s t i f i -
c á c i o n ' q u é l a a c o m p a ñ a n son exactos y l e g í t i m o s , siendo l a existencia que é n e l l a se figura la misma que aparece de l arqueo o r d i n a -
r io celebrado e l d k 30 de Jun io ú l t i m o , c u y a acta , firmada por «I Sr. Gobernador, por e l Depositario de • los fondos provincia les y por 
m í , se h a l l a extendida a l fólio 19 de l l i b r o correspondiente, á l a c u a l me refiero; y para loslefectos opur tunos, firmo l a : presente ;/MS. 
L e ó n i. ve in t iocho de O c t u b i é de m i l ochocientos sesenta y a i o t e . — ñ á l u s t i a n o Posadi l la .—V." V . * — E l Gobernador de l a p rov inc i a , -É j*»^ , 
, . 0 , .CRÉDITO L E O N É S . : v 
Acordado por l a j u n t a de^gp -
bierno de esta Sociedad, en s e s i ó n 
de 5 de l ac tua l , dar u n d i v i d e n -
do ac t ivo , á cuenta y por e l e jer-
c i c i o ; . d é í ; p r é é e n t e a ñ o fle'.'ún 12 
por ' Í0Ó d e l c a p i t a l r e á l i z a d o , 6 
86^)60 reales por a c c i ó n , , , los 
Sres. accionistas se s e r v i r á n p r e -
sentar estas a l cobro desde e l 
.->.>-> m i ; 
d í a 13 de l c o m e n t e en adelante , 
todos los d í a s n o feriados, : de1, 
nueve de l a m a ñ a n a á 2 de l a 
t a rde , a c o m p a ñ a d o s de u n a fac-
t u r a que se les f a c i l i t a r á en Jas 
oficinas de.vla. Sociedad, situadas 
en l a r inconada d é l C o n d e n ú m . " 
6. L e ó n Dic iembre 10 de 1867. 
—Por e l ' C r é d i t o L e o n é s su A d -
minis t radpi ' , M á x i m o Fernandez'. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A r r i e n d o de h e r r e r í a s . 
. . • • j ' V . , . , , : 1 
. .Para- el 85 de Julio próc-
sinio se arriendan las de 
Bueyes y Lousaídcla propias 
del Kxcmo. Sr. de Laucara. 
- ' Las iiersonas que quieran 
interessirae éa, c«te 'negocio 
' s i t ó 
pocdcti dirigirse á ' ^ o í ^ v * * 
ñor. en Madrid calle'deí^.'^ 
cha n." '52, cuarto 2.",'^ 
donde' ó por el correo, se 
darán las nolicias y ante-
cedentes-que se i - f»; • 
luiprvota de Mifión^era!*'!?. ; 
/ / I 
